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BUTLLET! DEL COL·LEGI OFICIAL 
D'ODONTOLEGS DE CATALUNYA 
EXTRACTE DE LES SESSIONS 
Sessió de la Junta del Consell celebrada el dimarts, dia 18 de desem-
bre del 1934 .. Es reuneix la Junta del Consell a les vint-i-dues hores, 
trenta minuts, en sessió de segona convocatòria, i amb assistència dels 
Consellers senyors : Alcaraz, Beltran, Carol, Comella, Manzanera, Marín, 
Mateu, Vilà i Torrent, i Viñals. 
La presideix el Dr. Joan Carol, i hi actua de Secretari el Dr. Josep 
Alcaraz. Hi han excusat llur absència els senyors: Barril, Bofill, Ferrer 
i Valls, Valldaura, i Vidal i Prats . . 
Oberta la sessió hom llegeix i aprova l'acta de la sessió anterior. 
A continuació, el Sr. Secretari llegeix un ofici de la Secció de 
Barcelona-Ciutat, elevant a l'aprovació del Consell, d'acord amb el que 
disposa l'article 47 del vigent Estatut del Collegi, el reglament per al règim 
interior de la Secció, aprovat en la Junta general celebrada el dia 6 de 
desembre. Defensa la totalitat del Reglament, el President accidental 
de la Secció, Dr. Ramir Mateu. Després de ilegit, hom l'aprova per 
unanimitat. 
Hom entra en un altre apartat de l 'Ordre del Dia. El Sr. Manzanera, 
en nom dels companys del Comitè de la Revista, sollicita que el Consell 
acordi fer seu i doni validesa efectiva a l'acord de l'extingit Collegi, 
d'onze de               del mil nou-cents trenta-tres, referent al Reglament per 
¡¡.1 règim de la Revista. 
A petició d'alguns senyors Consellers, hom llegeix el Reglament 
aUudit. El Sr. Marín soUicita algunes dades sobre l'estat econòmic de 
la Revista. El Sr. Manzanera llegeix u.n estat de comptes de pagaments 
i ingressos a càrrec de la Revista, en el qual apareix superàvit. Hi afegeix, 
no obstant, que, malgrat tot, cal tenir en compte que hom deu a la 
impremta i per altres conceptes algunes quantitats d'importància, i que 
algunes d'aquestes partides són quantitats que han estat satisfetes per 
alguns dels senyors del Comitè. També hom n'ha de cobrar íntegre 
l'import dels anuncis corresponents al n° 9, i alguns d'anteriors, així 
com cal pagar el cost del tiratge i composició del número 9. H i afegeix 
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que si hom hagués hagut de posar totes les despeses, en sortiria molt 
carregada la partida, ja que ha de remarcar que moltes diligències les 
fan personalment els senyors del Comitè de la Revista, i moltes altres 
feines, que no per petites, reporten menys molèsties. 
El Sr. Mateu fa algunes apreciacions sobre el preu de cost dels nú-
meros de la Revista, i els ingressos que suposa per anuncis; creu, dels 
seus comptes, que potser cabria reduir-ne la subvenció, atenent les 
actuals possibilita-ts del Collegi. 
El Dr. Carol hi argumenta, que si bé sembla que els anuncis pres-
suposen un ingrés excellent, cal no oblidar-ne les merrnes per descomptes 
per insercions, comissions, etc. Exposa que la Revista, no ha fet ús més 
que de les tres mil pessetes de l'exercici mil nou-cents trenta-tres. 
Durant l'any mil nou-cents trenta-quatre, el CoHegi no n'ha sufragat cap 
despesa. Els anuncis que avui compta la Revista els hi han aconseguit 
personalment els senyors del Comitè. Advoca pel suport del Collegi, 
per tal com hi tenen en projecte una sèrie d'iniciatives que amb l'ajuda 
d'aquest, podrien desenvolupar. Remarca la importància, espiritual i 
material, que ha adquirit la Revista a Espanya i a l'Estranger. Assenya-
la també la im,portància que des del punt d'albir de l'intercanvi de 
Revistes ha assolit, per quant és avui valuosíssima la col·lecció de llibres 
i revistes rebuts, que en el seu dia beneficiaran el Collegi en constituir-
se'n la Biblioteca. 
Hi intervé el Sr. Marín per aclarar que no ha volgut censurar 
l'actuació del Conütè de la Revista, sinó palesar que com que els ingres-
sos del Collegi han disminuït, i la Revista pressuposa despeses, com a 
Tresorer, els ha volgut remarcar, bo i reconeixent que l'obra de la Revista 
és positiva i beneficiosa per a la classe. 
Hi intervenen els senyors Comella, Beltran, i Vilà i Torrent, i advo-
quen per la vigència del Reglament de la Revista, aprovat en la Junta 
General celebrada l'onze de febrer del mil nou-cents trenta-tres de 
l'extingit Collegi, la qual cosa, hom aprova per unanimitat. 
Hom passa a examinar acte seguit la convocatòria rebuda del Con-
sell General de Col·legis Oficials d'Espanya, dirigida al Sr. President 
del CoHegi Oficial de la Segona Regió, per a unes sessions, que el 
Consell celebrarà a Madrid, els dies 19, 20 i 211 de desembre. 
El Sr. President hi obra discussió. El Sr. Manzanera n'advoca l'abs-
tenció total; que hom no hi enviï representant de cap mena, per creure 
que hi queda ben definida la situació del Collegi, de la correspondència 
cursada. 
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Amb iguals termes es manifesten els senyors Beltran Viñals. Hom 
acorda abstenir-se de concórrer-hi. 
A continuació, el tresorer Sr. Marín, dóna compte de l'estat de Caixa 
del Collegi, i en llegeix el següent balanç: N'importa el dèbit 10.456'30 
ptes. ; el crèdit: 9.371'25 ptes. N'hi resten: 1.085'05 ptes. En la Banca 
Arn ús: 1.345'90 ptes. Total de capital líquid: 2.439'95 ptes. 
El Dr. Carol, proposa que el Consell, tenint en compte l'esforç portat 
a cap pel Tresorer Sr. Marín, i l'acurada i excellent tasca que porta en 
la Tresoreria del Col-legi, acordi atorgar-li un vot de gràcies, palesant-li 
la complaença amb què veu la seva actuació com a Tresorer. La Junta 
del Consell ho acorda per unanimitat. 
Per últim,. hom acorda nomenar un Comitè de Profilaxi buco-dentària. 
Per unanimitat hi són designats els senyors Peraire, Pericot, Mateu · ï 
Manzanera. 
Finalment, el Dr. Caro! dóna compte de la mort del plorat mestre 
Dr. Aguilar. El Sr. Secretari llegeix els telegrames cursats pel Comitè 
permanent del Consell, palesant el condol a la vídua, que en remeté un 
altre (que hom llegeix) agraint-ho. Hom acorda, per unanimitat, 
reiterar en nom del Consell en ple, a la vídua del Dr. Aguilar, el 
sentiment d'aquesta Corporació per la pèrdua de l'iHustre finat. 
OBLIGA:CIO DE PAGAR LES QUOTES DE COL-LEG¡IAT 
(Art. 23 de                         Decret de 14-XII-1933). 
Preguem amb molt d'interès als                     que vulguin satisfer les 
quotes del Collegi, a la presentació dels rebuts corresponents; així en 
facilitaran la bona marxa administrativa. 
Recordem-hi que les fraccions, darrerament posades a cobrament, 
de vint-i-cinc, vint i quinze pessetes, corresponen a la quota anual de 
seixanta pessetes, de l'exercici 1934. L'exercici en curs, hom cobrarà 
aquesta quota de seixanta pessetes aprovada en el Reglament, en 
fraccions trimestrals de quinze pessetes. 
Interessem, així mateix, dels companys forans, que retirin els rebuts 
a llur presentació, ja que del contrari s'esdevenen despeses de retorn 
i de nou cobrament. 
Hom no descuidarà l'aplicació del que disposa l'article 32 de l'Es-
tatut, referent a aquells companys que a pareixin com a morosos; els 
preguem amb interès que vulguin evitar a la Junta del Col·legi, l'adopció 
de les sancions que hi                     l'esmentat article que alt rament hom 
haurà d'aplicar amb extricta justícia. 
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SECCIO DE BA!RCELONA- CIUTAT 
El ¡passat dia 18 de gener, celebrà Junta general aquesta Secció per 
tal de procedir a l'elecció dels companys que han de constituir-ne les 
Comissions. Per unanimitat hi resultaren elegits els senyors següents: 
D. Josep Boniquet i Riera, D. Joan U . Masana i Bozzo, D. Romà Via i 
Dufresne; els quals, conjuntament amh els senyors D. Lluís Comella i 
Flavià, D. Narcís Ordis i Pagès i D. Josep Sala i Parra, designats per 
la Junta de Govern, integren la Comissió de Tributació i Impostos els 
senyors: D. Alfred Isasi i Garcia, D. Ferran Ramón i Amat i D. Andreu 
E. Ros i Bonnet, els quals, conjuntament amb e'ls designats per la Junta 
de Govern, senyors: D. Carles Bofill i Urpí, D. Josep Noguer i Molins i 
D. Josep Peraire i Rodríguez, integren la Comissió d'Interessos Pro-
fessionals; i els senyors D. Carles Díaz i Bonet, D. Ricard Giralt i 
Comamala i D. Francesc de P. Olivé i Badosa, els quals, conjuntament 
amb els senyors designats per la Junta de Govern: D. Antoni Barril, 
D. Antoni Civil i Inglés i D. Josep Sala de Mattín, passen a constituir 
la Comissió d'Intrusisme. El dia 29 del propi mes, el Secretari, senyor 
Manzanera, en nom de la Junta de G,overn, els donà possessió de llurs 
càrrecs. 
- La Junta de Govern lha fixat la data del primer divendres de cada 
mes per a celebrar sessió ordinària per als assumptes de tràmit. 
-Complerts tots els tràmits i vigent el Reglament d'aquesta Secció, 
aprovat per la Junta General, hom recorda als senyors collegiats, amb 
exercici a                                       que la quota anyal fixada, és la de 40 
pessetes, que aquesta Secció farà efectiva en fraccions trimestrals de 
10 pessetes. 
-E\ dia 18 de febreiJ pròxim, seran posats al cohrament els 
rebuts de contrihució corresponents al primer trimestre de l'exercici en 
curs, i hom adverteix que n'acaba el període de pagament sense recàrrecs 
el dia 29 de març propvinent. Després d'aquest termini, la contribució 
queda carregada amb un 10%, si hom en fa el pagament abans del dia 
18 d'abril; passada aquesta data, queda augmentat en un 20%, amb 
les costes i gravàmens consegüents fins a les darreres resultes. 
SEOCIO DE TARRAGONA 
A cta de la junta general celebrada el dia 6 de gener, per a t:aprcwació 
del R eglament. 
En la ciutat de Tarragona, essent les div.uit hores trenta minuts del • 
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dia sis de gener del mil nou-cents trenta-cinc, es reuneix al local social i 
en segona convocatòria la Junta General de la Secció de Tarragona del 
Collegi Oficial d'Odontòlegs de Cata'lunya. 
Hi actua de President el que ho és de la Comarcal senyor Algueró, 
i de Secretari el senyor Juli Mora, per absència del titular senyor Folch. 
Oberta la sessió, el senyor President dóna compte que l'objecte de 
la reunió és ·procedir a l'aprovació del Reglament de la Comarcal: en 
presenta un esbós o projecte. 
A continuació, hom procedeix a discutir-lo, article per article. 
D'aquesta forma hom n'aprova per unanimitat la majoria i hom n'acorda 
les següents modificacions : 
Al Capítol "Funcions de la Comarcal", incloure al final de l'apartat 
e) les següents paraules: "mitjançant la creació del Gremi correspo-
nent"; al Capítol "Dels CoHegiats", afegir, al tractat dels drets dels 
Col·legiats, un nou apartat que digui: "f) De soHicitar de la Comarcal el 
cobrament de les factures dels clients morosos". Al mateix Capí'tol, i en 
assenyalar les obligacions dels Collegiats, afegir-hi un nou apartat que 
digui: i) El de sotmetre a l'aprovació de la Comarcal l'obertura del 
de!>patx o consultorí. A aquest efecte hom soHici'tarà l'obertura de nova 
clínica, mitjançant instància dirigida al senyor President de la Comar-
cal. Aquesta, per poder funcionar, haurà d'acomplir els requisits que 
hi assenyali la Junta de la Comarcal". I per últim, hom acorda a 
l'apartat de "Les Comissions" establir-ne en número de tres els vocals 
a cada una. 
A continuació hom aprova íntegre, exceptuant-ne les anteriors sal-
vetats, el projecte de Reglament, anex a l'acta. 
Atenent a les fac ilitats atorgades pel Comissari d'Ordre Públic per 
a la celebració de l'Assemblea, hom acorda per unanimitat fer constar 
en acta l'agraïment de la Junta envers l'esmentat Comissari, senyor 
Sentis, i palessar-li l'acord pres. 
Seguidament, no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor Pre-
sident aixeca la sessió. 
PREVISIO MEDICA NACIONAL 
NovEs ALTES 
Han estat admesos en la Previsió Mèdica Nacional, segons oficis que 
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Soci 
Senyor Marià Padró i Rauret 
Antoni Sirera i Jené 
Enric Twose i Fontanet 
Lluís Alonso i de Olarte 
Juli Morà i Abad 
11 
Amadeu Martorell i Vidales 
Pere Fergusson i Pinzón 
Fulgenci Agustí i Aleu 
Josep Sisquellas i Vilà 














Preguem als companys als quals la Previsió Mèdica Nacional ha interessat la conveniència d'ampliar en un o més d'un extrem llur examen facultatiu, vulguin activar amb el màxim zel el compliment d 'aquest requisit, a l'objecte de poder retornar el més aviat possible llurs expe-dients personals. 
A fi de compartir la tasca dels companys doctors Alcaraz, Ferrer i Valls, i Molleda, que fins a la data han portat a cap les revisions faculta-tives, han estat designats per complimentar aquestes els doctors Joan Carol i Montfort, i Ramir Mateu i Cebrià. 
Per tal de deixar enllestits d'un cop els expedients d'aquells companys que per diferentes raons, fins a la data, no hi tenen fet el reconeixement facultatiu, hom invita a aquests vulguin molestar-se en assistir-hi en la data que més els convingui per a fer-ho. 
Publiquem a continuació una nota comparativa de les derrames cobra-des per cada gru¡p, i els subsidis pagats, durant el segon semestre del mil nou-cents trenta-quatre, i el superàvit resultant, la qual cosa ha permès que el Consell de la Previsió Mèdica, acordés la condonació de les derrames dels mesos de desembre del 1934, i gener del 1935. 
SECCIÓ DE VIDA 
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El total de les quotes derrames pagades durant l'últim trimestre pels 
senyors odontòlegs inscrits, ha estat: 
Novembre Desembre Gener 
Grup I 6'10 ptes. l'lO ptes. 1'45 ptes. 
G¡rup II 15'70 2'70 , 3'70 , 
Grup III 27'80 4'80 , 7'00 
Grup IV 30'40 , 7'40 , 9'70 , 
Recordem, una vegada més, que els drets dels companys inscrits, són 
els següents : 
SEcció n'INVALIDESA 
Inscrits al grup I. Tot associat que quedi impedit, tindrà 
el dre't a percebre'n mensualment la quantitat de 
Inscrits al I i II ... 
Inscrits al I, li i III .. . 
Inscrits al I , II, III i IV 
SECCIÓ DE V1DA 
Inscrits al grup I. Els beneficiaris del soci difunt tindran 
dret a percebre'n per una sola vegada 
Inscrits al I i II ... 
Inscrits al I, II i III .. . 










També hem de recordar que, malgrat haver transcorregut el termini 
d'admissió de socis amb els avantatges que comprenia el "jubileu" conce-
dit, els odontòlegs que ho desitgin poden sol-licitar en qualsevol moment 
l'ingrés en la Previsió, atenent-se a 'les normes que n'assenyala el· Regla-
ment general, i que trobaran resumides en el Butlletí del CoBegi, corres-
ponent al núm. 6 d'ARXIUS n'ODONTOLOGIA. 
CANV]S DE DOMICILI 
Susoms i Marcians, D. Ramon, BARCELONA: de Travessera 94, 
pral., 1", a SALLENT, Dr. Robert, 44. 
Montia i Caballer, D. Antoni, BARCELONA: de Plaça Urquinaona, 
3, a Balmes, 107, lr, 1". 
Pizà i Roca, D. Joaquim, BARCELONA: de Llúria, 93, 1', a Ma-
llorca, 251. 
Rahola i Sastre, D. Josep, BARCELONA: de Balmes, 51, 1', 2", a 
Ba1mes, 87, entri. 
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Santamaria i Damiron, D. Manuel A., BARCELONA: de Rosselló, 
253, a Salmerón, 30. 
Hom recorda als senyors coUegiats l'obligació de donar compte a la 
Secretaria del Collegi de llurs canvis de domicili. (Art. 18 de l'Estatut). 
ALTES DE COL-LEGIATS 
CapitJal: 
Alier i Espada, D. Antoni, Consell de Cent, 330, pral. l Chirleu i Zambrana, D. Joaquim, Canuda, 2. 
Melús i Solana, D. Rafael, Pelai, 1. 
Quitllet i Gilibet, D. Antoni, Aragó, 220, 1r. 
ISi,per i Maresma, D. Francesc, Fontanella, 6. 
BAIXES 
CapitJal: 
Caballer i Obiol, D. Joan, P. Iglesies, 42, per traslladar-se a Vinaroç. 
OFERTES I DEMANDES 
Odontòleg, recentment graduat, s'ofereix a company, preferentment 
pel matí. Poques pretensions i bones referències. Raó a Secretaria. 
S'ofereix mecànic-dentista, bones referències. N° 793. 
S'ofereix mecànic-dentista, disset anys de pràctica, bones referències. N° 794. 
En venda : Clínica dental, molt ben installada, en població important 
prop de Barcelona, lloguer mòdic i facilitats de comunicació. Raó N° 801. 
S'ofereix senyoreta, per a ajudanta d'odontòleg. Bones referències. 
Raó N" 802. 
Odontòleg collegiat donaria lliçons de francès. N° 797. 
Senyora 5ud-americana, molts anys a Alemanya, dominant alemany, 
espanyol, anglès, francès i suec, regentaria despatx de professional o 
en seria ajudanta. Perfecta mecanògrafa i oficinista. N° 798. 
DElCLARACIONS D'UTILITATS 
Hom recorda als senyors coHegiats l'obligació que tenen de presentar 
a la Delegació d'Hisenda les declaracions d'utilitats pels ingressos corres-
ponents a l'exercici 1934. Com altres anys, el Col·legi en cura la trami-
tació. Els companys que ho desitgin, poden sollicitar-ho de la Secretaria. 
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    llnestèsic , .    
    "OPOS"    
    El més perfecte del"s anestèsics, d'acció ràpida i segura,    
o en injectables de vidre neutre i incolor. N'hi ha amb blau 0 
    de metilè i sense. De 2 c. c. n 
DEMANEU-NE MOSTRES I US CONVENCEREU QUE ÉS EL MILLOR u 
    Indispensable a tot gabinet odontològic.    n Capses de 100 i 500 injectables. n 
U Preparat a Laboratoris «OPOS» U 
                                                     n Telèfon 20970. - Barcelona o 
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De qualitat i tècnica immillorable és el raspallet dental 
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